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越するという様々な研究（たとえば Cool and Schendel，1988，Rumelt，1991，Carr，1993）によって，













本節では，まず Porterの five forcesを検討することによって positioning schoolの貢献を明らかに






























































































離メカニズム」，「因果関係の曖昧性（causal ambiguity）」（Lippman and Rumelt，1982），「資源ポジ




































































































「時間圧縮の不経済（time compression diseconomy）」，「資産量の効率（asset mass efficiency）」，「資産
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「TISS（non-tradable, inimitable, non-substitutable, strategic assets）モデル」（図 III-1）を示す．このモ
デルは競争優位の構築過程と持続過程という 2つの段階から構成されている．
第一の段階は，戦略資産の形成過程である．企業の競争優位は，戦略資産が築かれることによっ























































論の教科書（たとえば Saloner, Shepard and Podolny，2001，Ghemawat，2001，青島・加藤，2002）を
見てもわかるように，競争優位は，時には企業の外部から，時には企業の内部からと ad hocに説明
されるに止まっており，それらを統一的に分析する枠組みは未だ示されていない 3）．








































う．現在のところ，極めて未完成ではあるが，capability approach（たとえば Prahalad and Hamel，
1990，Teece, Pisano and Shuen，1997）がその 1つの方向を示しているのかもしれない．
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Ontological and Epistemological Gaps between Positioning School 
and Resource Based View
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ABSTRACT
There have been two main schools in the academic world of competitive strategy for more
than twenty years. The two are positioning school and resource based view (RBV). Apparently
they are complementary to each other on both the objects of the analysis and the areas which
explain. But a trial to merge the two theories has never initiated. What makes this odd
situation? In the search of the answer, we find that they have quite opposite ontological and
epistemological assumptions. Although we need to stop the gaps between the two theories to
merge, it is almost impossible to execute. A realistic way to create an integrated frame work of
competitive strategy is to extend RBV toward the external environment of a firm.
